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(現 身分証の有効期限が2003年3月 で切れるが4月 以降も在籍する、という方が対象)
　 ・附属図書館発行の利用証をお持ちの方
　　 現在お持ちの利用証とあわせて、更新済みの身分証または在籍証明書を持参の上、














































繧題および責柾襲示 週刊金曜臼牌u幽 磁 晦o畷 シ晶ウカンキン譲ウビ:$yu㎏ 跨kl酌醐






注記 　 　 　 　 　 　明 刊金曜日」からの通誉表示もあ疑 港1号=創 刊号は遍誉5号{こあたる
亜行類度凄一ド　　 週刊
書誌変遷リンク　　 灘 志　 剣 ヨ　　 踊 醐 個 。-biIッカンキンヨウビ　 蜘 醐 獅 ウ咽





OPAC=OPAC基 礎 講座Web　 of　Sci.=Web　 of　Science(引 用文献検索ができる海外雑誌論文データベース)
雑 索=雑 誌記事索引(基 本 的な国内刊行雑誌論文データベース)　 どなたでもご自由にご参 加ください。
回 月 火 水 木 [至=]国
藍
一
2 3 4 5 6 7 8
Web　 of　Sci. 雑索
15:00-15:40 16:30-17:00一
9 10 11 12 13 14 1S
雑索 Web　 ofSci.
13:30-14:00 16:20-17:00一
16 17 18 19 20 2】 22
OPAC Web　 of　Sci.
13:30-14:00 10:50-11:30春分の日一




※ 予約は不要です。開始5分 前までに7番(参 考調査)カウンター前にお集まりください。
参考調査掛






『カリガリ博 士』1919年 ドイツ作品 サイレント




3月13日(木) シヤルル ・デュトワ指揮 モントリオール交響楽団
14:00-17:00 トランペット協奏曲(ハイドンほか)
ビビ・ブラック(トランペット)フ ィルハーモニア管弦楽 団
3月20日(木) モーツアル ト ピアノ協 奏 曲 第1-10&12番
14:00-17:00 ヴラデ ィー ミル ・アシュケナージ(ピアノ・指揮)フ ィルハーモニア管弦楽団
3月27日(木) モーツアル ト ピアノ協 奏 曲 第11,13-19番
14:00-17:00 ヴラディーミル ・アシュケナージ(ピアノ・指揮)フ ィルハーモニア管弦楽団
京 大 図 圭 　 ホー ム ペ ー ジ:htt.//www.kulib.k　 oto-u　ac'/
***こ のLSNの 内容をメールマガジンでも配信 しています。詳しくはホームページをご覧ください。
